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PENGENALAN 
. Kom~k dan buku anlmas serlngkall danggap sebagal bahan bacaan rlngan dan 
hanya untuk kanak-kanak. 
Med~a pend~dikan serng berpendapat bahawa kom~k dan anamas boleh 
merosakkan perkembangan dan membeikan pengaruh buruk pada mlnat belajar 
kanak-kanak 
N a  a. 3aga nalap.n, p e n l a x !  - sece,arn,a 'ash cenar reran3 gamxr  ,ale 
te33pat aa.am ,.om r. aa? 3" mas c3.e' a 8-7.313" secaga mca 3 man "vat 
pera d *a?, prozlgaraa crsprcs . I-ea a rr I s aan -83 r c.r3n 
Pada masa kcnl kamlk dan antmast lugs boleb dlbangunkan rebagat produk 
dlperkenalkan kepada masyarakat tanpa menglra 
Pembinaan lrnej Positif i t i  
Menerusi Ka.rtun Dalarn w 
Buku Anirnasi 
Ma~zatul Azura Yahya 
A~nal  Akrnar HJ Ahmad ?- - 
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OBJEK'TIF 
Kajlan I ~ I  dllakukan untuk mencapat objektlf berlkut 
. Melthat kesesuaian mej ka r tw  yang d~paparkan dalam buku-buku anlmasi 
. 'mpak daripada penggunaan lmej lerrebut kepada khalayak pembaca 
khususnya remala dan kanak-kanak. 


